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 Tujuan penelitian ini adalah menguji Pengaruh Penggunaan dan 
Karakteristik Management Control System Terhadap Tingkat Adopsi 
Contemporary Management Accounting Practices. Penelitian ini dilakukan di 
Semarang dengan partisipan kepala bagian keuangan atau kepala organisasi sektor 
publik yang dimiliki oleh Kota Semarang dengan jumlah 53 organisasi. Pengujian 
atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier  berganda dengan 1 tahap pengujian menggunakan program SPSS. 
 Hasil pada penelitian ini yaitu ditemukan bahwa penggunaan interaktif dan 
karakteristik management control system mempengaruhi tingkat adopsi 
contemporary management accounting practices secara luas. Semakin luasnya 
adopsi contemporary management accounting practices ini dikarenakan 
contemporary management accounting practices mampu memfasilitasi untuk 
pencapaian tujuan organisasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
penggunaan interaktif dan kepemilikan karakteristik management control system. 
Oleh sebab itu, jika organisasi ingin memperluas adopsi contemporary 
management accounting practices di dalam organisasinya, organisasi tersebut 
harus terlebih dahulu berusaha untuk meningkatkan penggunaan interaktif dan 
karakteristik management control system dengan menciptakan SOP yang sesuai 
dengan tujuan organisasi dan meningkatkan scope informasi, timeliness informasi, 
aggregation informasi dan integration laporan dalam organisasi tersebut. 
Kata Kunci : contemporary management accounting practices, karakteristik  
management control system, penggunaan management control system 
 
 
